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Gradignan – Place Roumegoux
Opération préventive de diagnostic (2015)
Juliette Masson
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Bordeaux Métropole
1 Le réaménagement de la place Bernard Roumegoux à Gradignan (au sud de Bordeaux),
face à l’église paroissiale du XIXe s., a provoqué un diagnostic archéologique. Le cadastre
du XIXe s. révèle en effet  que l’ancienne église médiévale entourée de son cimetière
occupait  toute  la  moitié  sud  du  parking.  Sur  une  zone  prescrite  de  3 700 m2,  les
11 tranchées représentent une surface diagnostiquée de 307 m2, soit 8,5 %.
2 Une occupation funéraire médiévale, moderne et contemporaine a été mise au jour,
étendue du sud au nord de la place, autour de l’emplacement de l’église. Un total de 46
sépultures est à signaler, avec de nombreuses traces de creusement s’apparentant à des
fosses supplémentaires. Deux tombes à architecture funéraire en pierre (sarcophage,
coffrage en pierre) sont conservées à moins de 1 m de profondeur dans un sol sableux
et argileux orange repéré dans toutes les tranchées. Des traces de bois avec clous ont
été  observées  pour  d’autres sépultures,  la  majorité  n’ayant  livré  aucune  trace
d’architecture funéraire.
3 L’église construite au Moyen Âge et remaniée ensuite au XIVe et XIXe s. a pratiquement
totalement disparu, vu les multiples fosses profondes de récupération de matériaux,
souvent situées à l’emplacement des anciens murs de l’édifice. Le seul vestige observé
de  l’église  consiste  en  les  fondations,  à  l’est,  de  la  tour  élevée  au  XIVe s.  qui  fut
construite contre l’abside du chevet de l’église romane. Des éléments de coffrages et de
sarcophages ont été utilisés en remplois dans les fondations de ce clocher.
4 Enfin, plusieurs structures construites pourraient correspondre au mur de clôture du
cimetière ou de la place autour de l’église dans une phase moderne ou contemporaine.
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5 Au nord de l’emprise, des structures bâties ont été enregistrées dans la zone d’habitat
figurée sur les cadastres du XIXe s.
6 Il  faut souligner que les niveaux d’occupation sont conservés dans le sol naturel ou
juste  au-dessus  et  sont  arasés  par  des  couches  modernes  ou  contemporaines.
L’impression  qui  ressort  est  celle  d’un  site  qui  aurait  été  arasé,  nivelé,  aplani,
notamment lors des multiples purges du cimetière, mentionnées par les textes. Cette
observation complique la datation des sépultures observées.
7 L’occupation funéraire est plus étendue que celle suggérée par les cadastres du XIXe s. et
là  encore,  seule  une fouille  pourrait  permettre  de connaître  ses  différentes  phases,
l’évolution de son expansion et la matérialisation de ses limites. Les 46 sépultures sont
observées  entre  29,83 m NGF  et  30,95 m NGF  avec  une  majorité  entre  30,10 m.  Une
observation globale est nécessaire pour départager les phases d’occupation funéraires
du  Moyen Âge  ou  antérieures  et  celles  attribuables  aux  périodes  moderne  et
contemporaine.
 
Fig. 1 – Coffrage en pierre et cuve de sarcophage mis au jour dans la tranchée no 11
Cliché : M.-C. Daverat, L. Maccanin.
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Fig. 2 – Vestiges des fondations du clocher implanté contre l’abside orientale au XIVe s.
Cliché : J. Masson.
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